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背部を剃毛して，直径 3cmの円範囲とした．背部の正
常皮陪照射部位以外は鉛板で遮蔽して電子線局所照射







験では 4群の分割照射，すなわち5.0GyX 4, 5.5 GyX 




Table 1 Skin reaction score 
score reaction 
0. 0 No apparent difference from normal 
0. 5 Slight reddening 
1. 0 Severe reddening or dry desquamation (+) 
1. 5 Dry desquamation (+) 
2. 0 Moist desquamation of one smal area 
2. 5 Moist desquamation of large area 
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Fig. 1 Acute skin reaction results after lndomethacin administration and fractionated irrdiation 
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標 とした正常組織に対する障害の増強効果は，5.5Gyx 
4群ではほ とんどな く，5.0Gyx 4群 と6.0GyX 4群
では若干の効果があ り， そして6.5GyX 4群では増強
効果がある と思われた．そこで線量の小 さい5.0Gyx 
4群と大きい6.5Gyx 4群につき ，さらに動物数を増
やした本実験を行 うことにした．
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Fig. 3 Acute skin reaction results after lndomethacin administration and 6.5 GyX 4 irrdiat1on 


































10 Gy+50mg/kgの条件下では反応が有意に (p= 
0.019)増感され， 15Gy+50mg/kgの条件下では有意差
を認めなかった (P=O. 64)．また，正常組織別のイン







kg) X 4と(6.5Gy+lOmg/kg) X 4の分割照射で共に有
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